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Dropship merupakan teknik pengurusan rantaian bekalan dan perniagaan yang kini menjadi trend 
untuk manjadi seorang usahawan yang berjaya. Namun, wujudnya beberapa kekangan yang bakal 
dihadapi oleh egen dropship di dalam perlaksanaan dan pengurusan perniagaan dengan jayanya. 
Kajian ini akan diperolehi secara kualitatif iaitu dengan mendapatkan maklumat-maklumat 
melalui temu bual dengan beberapa usahawan dropship yang berjaya. Oleh itu, kajian ini dapat 
mengenalpasti potensi-potensi dropship dengan lebih dekat dan mengenalpasti masalah-masalah 
yang bakal dihadapi oleh seseorang egen dropship sebelum mereka membuat pertimbangan 
dalam membuat keputusan untuk memulakan perniagaan dropship sendiri. 
 





Dengan adanya perdagang elektronik (E-Dagang), sesuatu permintaan tidak lagi terbatas oleh 
kekangan geografi. Internet membenarkan mana-mana peruncit tidak kira besar atau kecil, ia 
berpotensi untuk menjual barangan atau perkhidmatan mereka di mana jua di dalam dunia ini. 
Perniagaan Dropship boleh dikaitkan dengan tema “Go Green”. Hal ini demikian kerana ia 
menjimatkan tenaga dan membekalkan produk dan perkhidmatan alam sekitar dengan secara 
dalam talian. 
 
Dropship merupakan bentuk perniagaan dalam talian dan juga merupakan teknik pengurusan 
rantaian bekalan dan perniagaan di mana pemasar atau egen dropship akan memasarkan dan 
mempromosikan sesuatu produk yang dibekalkan oleh pembekal atau pengilang melalui laman 
sesawang atau iklan kepada pelanggan tanpa menyimpan barangan tersebut di dalam stok mereka. 
Sebaliknya, egen dropship akan memberikan atau memaklumkan pesanan dan butiran 
penghantaran yang telah dibayar oleh pelanggan kepada pembekal atau pengilang (Hafsa et al., 
2002). Dengan ini, pembekal atau pengilang hanya perlu mengepos atau menghantar barangan 
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Tidak dinafikan bahawa terdapat banyak kelebihan yang dapat diperolehi melalui kaedah 
dropship untuk menjadi bakal usahawan yang berjaya. Namun, wujudnya kekangan yang bakal 
dihadapi oleh seseorang egen dropship di dalam perlaksanaan dan pengurusan perniagaan dengan 
jayanya. Perkara yang menarik mengenai kaedah ini adalah egen dropship bukan sahaja tidak 
memerlukan gudang besar untuk menyimpan semua barangan yang akan dijual, malah mereka 
juga dapat membuat keuntungan dengan harga yang dibayar kepada pemborong atau pengilang. 
Namun, masih ramai egen dropship tidak memahami kaedah dan prosedur dropship yang sebenar 
dan hanya melihat kaedah ini sebagai salah satu cara untuk menjadi kaya dengan lebih cepat 
tanpa membuat kajian terhadap masalah, risiko dan strategi dengan serius. Oleh kerana itu, 
wujudnya segelintir manusia cuba mengambil peluang untuk mengeksploitasi golongan-golongan 
ini (Andrew &  Mark, 2013). 
 
Dengan itu, objektif kajian ini dijalankan adalah seperti yang berikut; 
1. Untuk memahami strategi-strategi yang perlu diambil oleh egen dropship sebelum 
memulakan perniagaan; 
2. Mengenalpasti kekangan yang dihadapi oleh seseorang egen dropship; 





Di dalam sistem peruncitan tradisional, produk dipesan oleh pemilik secara borong atau pukal. 
Barang-barang berkenaan seterusnya disimpan di sesuatu tempat sehingga mereka boleh 
dipaparkan dan dijual. Sistem peruncitan tradisional ini menanggung kos tambahan daripada 
bajet yang dikeluarkan di mana mereka memerlukan ruang simpanan dan pekerja untuk 
memastikan keselamatan barangan atau produk tersebut (Annuar, 2014). Sistem peruncitan 
tradisional juga memerlukan kawalan dan sistem sekuriti yang berkualiti untuk memastikan 
barangan daripada dicuri.  
 
Namun dengan menggunakan dropship, mereka tidak lagi risau tentang kekosongan atau 
keperluan tempat simpanan untuk stok dan barangan untuk dijual malah mereka tidak lagi perlu 
untuk mengambil pekerja yang banyak. Malah, kaedah dropship ini juga tidak memerlukan apa-
apa kawalan dan sistem sekuriti yang berkualiti dalam memastikan keselamatan barangan dan 
produk daripada dicuri. Selain itu, perniagaan dalam talian dengan penggunaan laman sesawang 
adalah lebih mudah dan cepat bagi menarik perhatian pelanggan membuat pemilihan terhadap 





Walaupun untuk memulakan sesuatu perniagaan dropship adalah sangat mudah, namun masih 
ramai egen dropship tidak memahami kaedah dan prosedur dropship yang sebenar dan hanya 
melihat kaedah ini sebagai salah satu cara untuk menjadi kaya dengan lebih cepat tanpa membuat 
kajian terhadap masalah, risiko dan strategi dengan serius. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji 
literatur daripada beberapa buah buku yang memberi pandangan dan pendapat mereka terhadap 
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strategi dan risiko yang bakal dihadapi oleh egen dropship dalam membuat pertimbangan 
sebelum mereka membuat keputusan untuk memulakan perniagaan dropship sendiri dan masalah-
masalah yang bakal berlaku di antara pembekal dan pelanggan. 
 
Pengenalan Perniagaan Dropship 
Dropship merupakan suatu bentuk perniagaan dalam talian dan juga merupakan teknik 
pengurusan rantaian bekalan dan perniagaan di mana pemasar atau egen dropship akan 
memasarkan dan mempromosikan sesuatu produk yang dibekalkan oleh pembekal atau pengilang 
melalui laman sesawang atau iklan kepada pelanggan tanpa menyimpan barangan tersebut di 
dalam stok mereka. Sebaliknya, egen dropship akan memberikan atau memaklumkan pesanan 
dan butiran penghantaran yang telah dibayar oleh pelanggan kepada pembekal atau pengilang 
(Hafsa et al., 2002).  
 
Perkara yang menarik mengenai kaedah ini adalah egen dropship bukan sahaja tidak memerlukan 
gudang besar untuk menyimpan semua barangan yang akan dijual, malah mereka juga dapat 
membuat keuntungan dengan harga yang dibayar kepada pemborong atau pengilang. Hal ini 
demikian kerana harga sesuatu produk oleh pemborong atau pengilang kepada egen dropship 
adalah lebih murah berbanding harga pasaran (Nicholas, 2015). Dengan ini, egen dropship dapat 
menetapkan harga pasaran produk itu sendiri untuk dijualkan kepada pelanggan.  
 
Kaedah dropship juga sangat berfaedah kepada kedai-kedai runcit kecilan dan kedai-kedai yang 
berasaskan Internet (Caryl, 2009). Dengan menggunakan kaedah dropship, egen dropship 
menjadi orang tengah untuk menjual produk atau perkhidmatan kepada pihak ketiga iaitu 
pelanggan yang menerima dan pembekal atau pengilang yang mengeluarkannya dengan hanya 
melalui rangkaian internet dan laman sesawang.   
 
Kebaikan Permulaan Perniagaan Dropship 
Menurut Samuel (2013), kaedah dropship memberikan peluang baik kepada seseorang individu 
yang ingin menjalankan perniagaan di rumah sendiri dengan menggunakan kos yang minimum 
untuk menjalankan sesuatu perniagaan itu. Melalui kaedah dropship, seseorang individu itu 
bukan sahaja dapat merasai keselesaan untuk menjalankan perniagaan di rumah sendiri, malah 
tidak lagi perlu bimbang terhadap penjagaan sejumlah inventori yang besar di dalam stok dan 
tidak lagi perlu bimbang tentang penghantaran produk kepada pelanggan mereka. 
 
Selain itu, Samuel (2013) juga menyatakan bahawa mereka masih boleh menjalankan perniagaan 
menggunakan kaedah dropship sambil bekerja dan sambil melakukan aktiviti-aktiviti harian. Jika 
perniagaan dengan menggunakan kaedah dropship ini  benar-benar berjaya, mereka sudah tidak 
perlu lagi bertungkus lumus untuk bekerja dalam mendapatkan sumber pendapatan kepada 
keluarga seterusnya menjadi suri rumah dan dapat mengeratkan lagi hubungan antara keluarga. 
 
Annuar (2014) berpendapat bahawa perkara yang menarik mengenai penubuhan perniagaan 
dropship adalah di mana mereka tidak memerlukan apa-apa kemahiran khas untuk memulakan 
perniagaan. Perniagaan dropship adalah lebih memerlukan seseorang yang sanggup 
mengorbankan masa mereka untuk memastikan bahawa perniagaan melalui kaedah ini berjaya. 
Namun begitu, kemahiran asas masih lagi diperlukan seperti penggunaan komputer yang cekap 
serta mempunyai sambungan Internet dengan signal yang tinggi agar tidak menganggu mana-
mana transaksi antara pelanggan dan pembekal. 
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Aliran Perniagaan Dropship 
 
Berdasarkan Rajah 1 oleh Robert (2012) telah menyatakan bahawa seperti mana-mana kegiatan 
pemasaran, aliran sesuatu perniagaan adalah bermula dengan pelanggan. Pelanggan akan 
melayari laman sesawang yang di mana telah disediakan oleh egen dropship melalui iklan 
seterusnya akan menempah barangan yang diingini. Setelah egen dropship menerima tempahan 
dan bayaran daripada pelanggan. Mereka seterusnya akan memberikan maklumat-maklumat 
berkenaan kepada pembekal dan membayar harga asal barangan yang ditempah berkenaan. Egen 
bertindak sebagai orang tengah di antara pembekal dan pelanggan seterusnya mengaut 
keuntungan tanpa merisaukan tentang inventori atau kertas kerja sebagaimana perniagaan runcit 
biasa. Seterusnya, pembekal akan mengepos barangan yang ditempah terus kepada tangan 
pelanggan. 
 
Rajah 1: Aliran Perniagaan Dropship 
 
Strategi-Strategi Dalam Perniagaan Dropship 
Beberapa strategi perlu dikenalpasti oleh egen dropship sebelum membuat pertimbangan untuk 
membuat keputusan dalam memulakan perniagaan dropship sendiri. Hal ini demikian kerana 
berdasarkan Andrew & Mark (2013), menyatakan bahawa terdapat segelintir manusia yang cuba 
mengambil peluang untuk mengeksploitasi golongan-golongan ini. 
 
a) Langkah Permulaan Perniagaan Dropship 
Seperti dinyatakan oleh Annuar (2014), egen dropship tidak memerlukan kemahiran yang khas 
memulakan sesuatu perniagaan dengan menggunakan dropship. Kemahiran yang asas dengan 
ilmu pengetahuan umum terhadap perniagaan yang menggunakan kaedah dropship sudah 
mencukupi untuk melaksanakan perniagaan ini. Namun begitu, egen dropship juga perlu bersedia 
dan bertindak dengan bijak dengan apa yang bakal berlaku seterusnya. Egen dropship juga 
hendaklah mempunyai kemahiran dalam menggunakan komputer dan mempunyai sebuah 
komputer yang cekap dengan Internet yang berkualiti. 
 
Walau bagaimanapun, bakal-bakal egen dropship ini masih lagi perlu mengambil beberapa 
langkah-langkah yang harus dilaksanakan bagi menjalankan sesebuah perniagaan dengan 
menggunakan dropship ini. Menurut Robert (2012), antara langkah pertama bagi menjalankan 
perniagaan ini adalah dengan mengenalpasti kedai dalam talian. Hal ini boleh dilakukan dengan 
membina laman web sendiri atau dengan membuat akaun atau mendaftarkan diri dengan laman 
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lelongan seperti eBay, Lelong.com, Amazon dan sebagainya sebagai tempat utama dalam 
penjualan dan pemasaran sesuatu barangan. Penggunaan laman lelongan adalah lebih 
menjimatkan masa selain daripada mencipta dan membina laman web sendiri. 
 
Pernyataan Robert (2012) itu disokong dan ditambah oleh Annuar (2014) di mana egen dropship 
juga hendaklah menubuhkan sistem di laman mereka di mana mereka dapat mengesan apabila 
sesuatu tempahan dibuat oleh pelanggan terhadap barangan tertentu dan pembayaran yang telah 
dilaksanakan oleh pelanggan. Seterusnya, egen dropship sudah boleh menyampaikan butiran-
butiran tempahan yang dibuat oleh pelanggan terus kepada pembekal. Sebaik sahaja mereka 
menerima tempahan berkenaan, mereka akan terus menyediakan barangan tersebut untuk 
diposkan. Dalam kebanyakan kes, pembekal bersetuju untuk tidak menyertakan label syarikat 
mereka tetapi sebaliknya akan menyediakan label daripada perniagaan atau laman web di mana 
tempahan itu disampaikan. 
 
b) Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam perlaksanaan dropship 
Pada abad ini, perniagaan dalam talian dengan menggunakan kaedah dropship menjadi sangat 
popular disebabkan perlaksanaannya adalah sangat mudah. Hal ini demikian membuatkan 
perniagaan menggunakan kaedah dropship ini telah menjadi sasaran kepada sesetengah golongan 
yang tidak bertanggungjawab dalam talian seperti melakukan penipuan (Andrew & Mark, 2013). 
Oleh itu, egen dropship dinasihatkan untuk mengambil beberapa pertimbangan dalam 
perlaksanaan perniagaan sebelum melaksanakan kaedah dropship. 
 
Berdasarkan Annuar (2014), perkara pertama yang perlu dipertimbangkan bagi seseorang egen 
dropship adalah untuk menjalankan banyak penyelidikan dalam mencari pembekal dropship. 
Adalah lebih baik jika anda mengelakkan diri dalam menggunakan enjin carian apabila mencari 
pembekal dropship. Hal ini demikian kerana, enjin carian ini juga akan menyenaraikan syarikat 
yang mempunyai reputasi yang kurang sambutan. Malah enjin carian ini juga akan menyediakan 
pautan halaman yang tidak berguna. 
 
Beliu juga menyatakan bahawa egen dropship juga harus mengelakkan diri daripada mana-mana 
syarikat yang meminta mereka untuk membuat mana-mana pembayaran yuran pendahuluan, 
yuran keahlian atau yuran secara bulanan. Selain itu, egen dropship juga dinasihatkan untuk 
mengelakkan diri daripada mana-mana syarikat yang menawarkan laman web dan segala fungsi-
fungsi yang diperlukan dalam kaedah dropship untuk memulakan perniagaan dropship ini dari 
awal. Hal ini kerana kegiatan penipuan sangat kerap berlaku apabila sesebuah syarikat itu 
menawarkan sendiri laman web mereka. 
 
c) Pencarian pembekal dropship yang bereputasi 
Berdasarkan Eric (2013), salah satu cara terbaik untuk mencari pembekal dropshipping 
bereputasi adalah dengan menghubungi pemborong atau pembekal secara langsung bagi 
memastikan jika mereka mengendalikan perkhidmatan dropship. Selain itu, beliau juga 
menyatakan bahawa egen dropship juga dapat melayari Internet untuk mengumpulkan maklumat-
maklumat berkenaan reputasi sesuatu syarikat pembekal berkenaan. Cara ini adalah lebih mudah 
dan cepat daripada menelefon setiap syarikat-syarikat pembekal yang ada. 
 
Manakala, Kenneth (2009) menyatakan bahawa egen dropship juga dapat mengumpulkan 
maklumat-maklumat tentang reputasi sesuatu syarikat pembekal dengan menyertai forum 
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dropship. Pembualan antara egen-egen dropship dapat menjadi bukti dan data terhadap syarikat 
pembekal dropship yang terbaik dan popular dalam kalangan egen-egen dropship. Selain itu, 
melalui forum ini juga membolehkan egen dropship dapat mengenalpasti syarikat pembekal 
dropship yang membekalkan barangan yang mereka berminat untuk dijualkan. 
 
Kenneth (2009) juga berpandangan bahawa walaupun egen dropship telah dapat mengenalpasti 
syarikat pembekal yang bereputasi bagi mereka melaksanakan perniagaan dropship dengan 
syarikat berkenaan, namun halangan yang terbesar adalah kos. Hal ini demikian kerana, terdapat 
beberapa syarikat-syarikat mengenakan caj yuran keahlian bulanan yang tinggi. Selain itu, 
terdapat juga syarikat pembekal dropship ini menetapkan polisi keahlian di mana mereka 
hendaklah mempunyai lesen perniagaan sebelum mereka memohon untuk menjadi ahli. 
 
Kekangan Dan Risiko Yang Bakal Dihadapi Oleh Egen Dropship 
Tidak dinafikan bahawa terdapat banyak kelebihan yang dapat diperolehi melalui kaedah 
dropship untuk menjadi bakal usahawan yang berjaya. Namun, wujudnya kekangan yang bakal 
dihadapi oleh seseorang egen dropship di dalam perlaksanaan dan pengurusan perniagaan dengan 
jayanya sejurusnya membawa risiko kepada perniagaan. 
 
a) Kawalan Ke Atas Pengurusan Inventori 
Antara kekangan yang boleh membawa risiko kepada egen dropship adalah mereka tidak 
mempunyai kawalan ke atas pengurusan inventori. Hal ini banyak dipersetujui oleh kebanyakkan 
penulis di dalam beberapa buah buku yang digunakan bagi kajian literature ini. Antarannya ialah 
Annuar (2014), Robert (2012), Samuel (2013) dan Kenneth (2009). 
 
Mereka bersependapat behawa tanpa kawalan ini, egen dropship akan mengalami masalah sama 
ada produk atau kuantiti barangan yang dipesan oleh pelanggan boleh diperolehi dari pembekal. 
Selain itu, tanpa mempunyai kawalan terhadap inventori juga membuatkan egen dropship tidak 
dapat memenuhi permintaan pelanggan yang meminta gambar sesuatu baranagan yang lebih jelas. 
 
b) Komunikasi Antara Pembekal 
Robert (2012) menekankan bahawa komunikasi antara syarikat pembekal adalah sangat penting 
bagi pertukaran maklumat-maklumat terutamanya terhadap ketersediaan dalam sesuatu barangan 
tersebut untuk ditempah. Pihak pembekal memainkan peranan utama dalam berkomunikasi untuk 
terus mengemas kini maklumat-maklumat terhadap sesuatu barangan itu dengan egen dropship. 
 
Risiko terhadap kekangan ini berlaku apabila pelanggan sudah membayar barangan yang 
ditempah dan tempahan itu telah dibayarkan dan dihantarkan kepada pembekal namun tidak 
mampu dipenuhi oleh pembekal. Masalah pemgembalian wang adalah amat serious dalam 
menaruh kepercayaan pelanggan. 
 
c) Kawalan Masa Penghantaran Barangan 
Selain itu, Robert (2012) dan Kenneth (2000) lebih kurang menyatakan bahawa egen dropship 
juga tidak dapat mengawal masa penghantaran sesuatu barangan yang dipesan untuk sampai di 
tangan pelanggan. Namun demikian, pembekal juga memerlukan masa untuk membungkuskan 
semua barangan yang ditempah dan mengeposkannya kepada pelanggan. Kelewatan atau 
pengambilan masa yang lama untuk sesuatu barangan yang diposkan sampai ke tangan pelanggan 
boleh menjuruskan rasa keraguan daripada pelanggan. 
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d) Ketidakpuashati Pelanggan 
Kepuasan hati pelanggan haruslah dikekalkan bagi mengelak daripada ketidakpercayaan berlaku 
kepada penjual. Hal ini dinyatakan oleh Samuel (2013) di mana sesuatu perniagaan dengan 
melalui dropship ini, jika sesuatu permintaan tidak dapat dipenuhi boleh menyebabkan maklum 
balas yang buruk daripada pelanggan seterusnya akan menyebarkan rasa ketidakpuasan hati 
mereka kepada pelanggan-pelanggan yang lain. 
 
Manakala Kenneth juga memberi berpandangan bahawa hal ini termasuklah kelewatan 
penghantaran, keadaan pembungkusan barang yang tidak memuaskan atau kesilapan yang 
berlaku dalam pernempahan barangan membuatkan egen dropship dipertanggungjawabkan 




Sumber Data Primer 
a) Kaedah Temubual Bersama Egen Dropship 
Temubual ini adalah bertujuan untuk mendapatkan lebih maklumat yang bermanfaat daripada 
egen dropship dalam pelbagai perspektif dan pengalaman mereka dalam menjalankan kaedah 
perniagaan dropship. Tujuan temubual ini juga adalah untuk mencapai objektif kajian seterusnya 
dapat membantu para pembaca atau para bakal egen dropship yang berminat untuk menjalankan 
perniagaan dengan penggunaan kaedah dropship dengan lebih mendalam.  
 
Temubual ini akan dimulakan dengan pengenalan diri antara penulis dengan egen dropship yang 
bakal ditemubualkan seterusnya mendapatkan latar belakang beliau dan punca utama beliau 
melibatkan diri di dalam perniagaan yang menggunakan kaedah dropship. Egen dropship juga 
akan ditujukan soalan dalam takrifan mereka terhadap definisi atau pengenalan dropship dalam 
pelbagai perspektif. Seterusnya, topik utama sebagai objektif kajian akan ditujukan iaitu strategi-
strategi egen dropship yang berjaya menjalankan perniagaan melalui kaedah dropship dan risiko 
atau halangan yang dihadapi oleh mereka dalam menjayakan kaedah dropship ini. 
 
b) Soalan-soalan yang dirangka 
Beberapa soalan telah dirangka bagi sesi temubual kajian ini. Soalan-soalan ini dirangkakan 
dalam beberapa aspek. Antaranya adalah seperti berikut: 
1. Aspek demografi: 





b. Sudah berapa lamakah anda menceburi bidang perniagaan dropship? 
c. Berapakah anggaran jumlah pendapatan sebulan anda daripada perniagaan ini? 
d. Adakah anda bergiat dalam bidang ini secara sepenuh masa atau sambilan? 
2. Aspek pengenalan dropship 
a. Apakah yang anda faham berkenaan perniagaan dropship? 
b. Apakah punca utama anda menceburi perniagaan ini? 
3. Aspek strategi-strategi dalam perniagaan dropship 
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a. Apakah strategi yang anda ambil dalam melaksanakan perniagaan dropship? 
b. Adakah anda mengambil pertimbangan dalam melaksanakan perniagaan ini? 
c. Bagaimanakah cara anda mencari pembekal dropship? 
4. Aspek kekangan dan risiko yang bakal dihadapi oleh egen dropship 
a. Adakah anda menghadapi kekangan dalam menjalankan perniagaan ini? 
b. Adakah anda menghadapi risiko dalam menjalankan perniagaan ini? 
 
c) Langkah-langkah Temubual 
Beberapa langkah perlu dilakukan sebelum menjalankan kaedah temubual ini. Antara langkah-
langkah yang perlu diambil semasa sesi temubual ini dijalankan adalah seperti berikut: 
1. Mengenal pasti siapa yang perlu ditemubualkan dan membuat temujanji; 
2. Mengenal pasti secara keseluruhan tajuk yang bakal dibincangkan dan menyenaraikan 
fakta-fakta yang akan diperlukan dalam sesi temubual; 
3. Menyediakan rangka soalan kepada temubual supaya dapat mengelakkan daripada 
pembaziran masa dan perbualan yang tidak berkaitan; 
4. Responden akan disedia maklum terhadap penemubual yang bakal dijalankan seterusnya 
sedia dalam memberikan maklumat dengan jelas dalam dan semasa sesi temubual 
dijalankan; 
5. Penyelidik akan mencatat nota serta meminta keizinan untuk merakam perbincangan yang 
dijalankan dan bertujukan soalan sekiranya maklumat yang didapati adalah tidak jelas. 
 
Sumber Data Sekunder 
a) Penerbitan Sumber Buku Elektronik (E-Buku) 
Dalam kajian ini, penggunaan buku elektronik yang diterbitkan adalah digunakan secara meluas 
dalam pengumpulan maklumat sebagai sumber data sekunder. Kian hari, Internet menjadi lebih 
maju, cepat dan boleh dicapai kepada hampir semua orang. Melalui Internet, banyak maklumat-
maklumat bercetak telah boleh didapati melalui Internet di mana seterusnya membawa sesuatu 
pembukuan dapat diterbitkan melalui Internet yang dikenali sebagai buku elektronik. 
 
Buku elektronik (E-Buku) merupakan pembukuan yang digunakan melalui elektronik untuk 
diakseskan kepada pengguna dalam format digital. Terdapat beberapa peranti yang dibangunkan 
untuk mengakseskan penggunaan buku elektronik dengan lebih mudah kepada pengguna. Salah 
satu penggunaan komputer, telefon pintar, tablet dan sebagainya di mana halaman bagi sesuatu 
buku itu mudah dibaca pada skrin.  
 
Buku elektronik disiarkan secara meluas melalui laman web yang dikendalikan oleh Google. 
Google mengeluarkan sesuatu sistem pembacaan buku secara digital dengan mengimbaskan 
beberapa buku dan majalah untuk diakseskan kepada pembaca dengan lebih mudah. Dalam 
kajian ini, beberapa buku elektronik telah dipilih di dalam laman web Google sebagai sumber 
data sekunder kajian. 
 
Antara buku yang telah dipilih adalah Running A Profitable Dropshipping Business: Your 
Ultimate Business Guide On How To Find Suppliers, How To Sell Products, How To Do Drop 
Shipping And Starting Your Own Small Business, oleh Eric, 2013 di mana ia diterbikan oleh 
KMS Publishing. Buku oleh Robert, 2012 juga digunakan dalam kajian ini yang bertajuk The 
ABCs of Ecommerce and Dropshipping Success: Practical guide how to start and run a 
successful online store and ecommerce business dan sebagainya. 
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b) Sumber Internet 
Selain penggunaan buku elektronik yang telah diterbitkan, penggunaan sumber data sekunder 
melalui Internet juga digunakan secara meluas di dalam kajian ini. Bagi kajian ini, komentari-
komentari melalui beberapa laman web, blog, forum dan sebagainya adalah sangat berguna 
dalam mancapai objekti kajian. Umumnya, walaupun laman web tidak mengandungi maklumat 
yang boleh dipercayai, namun kandungan mereka perlu diperiksa untuk kebolehpercayaan 
sebelum sesuatu maklumat itu dipetik.  
 
Selain itu, laman blog biasanya merupakan suatu diari yang ditulis oleh berbagai orang dengan 
perspektif yang berlainan. Manakala maklumat yang didapati melalui forum pula merupakan 
kumpulan orang yang memberikan sesuatu komentari-komentari dan ketidakpuasan mereka 
dalam sesuatu topik seterusnya menyuarakan pengelaman-pengelaman mereka dalam bidang 
diceburi bagi sesuatu topik itu. Namun, prespektif-prespektif itu amatlah berguna dalam 
mencapai objektif kajian ini. 
 
Kelebihan Dan Keburukan Sumber Data Primer 
Tidak dinafikan bahawa sumber data merupakan maklumat yang paling penting bagi 
menjalankan pengukuran dan penganalisa bagi sesuatu kajian. Namun terdapat beberapa 
kelebihan dan keburukan sumber data di mana di dalam topik ini akan menumpukan terhadap 
sumber data primer. Antara kelebihan sumber data primer melalui temubual dalam kajian ini 
adalah seperti berikut: 
1. Mendapatkan tafsiran data dengan lebih baik; 
2. Perbelanjaan masa dengan lebih berkesan dalam mendapatkan maklumat; 
3. Dapat menumpukan maklumat terhadap objekti kajian; 
4. Meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi. 
 
Manakala antara kelebihan sumber data primer melalui temubual dalam kajian ini adalah seperti 
berikut: 
1. Pencarian responden untuk bersetujuan untuk ditemubual; 
2. Pencarian masa yang sesuai untuk menjalankan sesuatu temubual; 
3. Maklumat atau maklum balas yang mungkin tidak tepat. 
 
Kelebihan dan Keburukan Sumber Data Sekunder 
Namun begitu, sumber data sekunder juga mempunyai kelebihan dan keburukan di mana 
kelebihannya adalah seperti yang berikut: 
1. Menjimatkan masa dan wang untuk mendapatkan maklumat; 
2. Mendapatkan maklumat dan akses kepada data terdahulu dengan lebih mudah; 
3. Boleh digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hujah atau teori; 
4. Boleh digunakan untuk mandapatkan maklumat latar belakang umum; 
 
Manakala, antara keburukan penggunaan sumber data sekunder di dalam kajian ini adalah seperti 
yang berikut: 
1. Mengambil masa untuk mendefinisi teori dan mencari maklumat yang berkaitan; 
2. Maklumat merupakan suatu kaedah dan analisis; 
3. Selain itu, buku elektronik juga tidak dapat diakses sepenuhnya. 
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Enam responden telah ditemubual untuk berkongsi pengalaman mereka. Tiga responden 
ditemubualkan secara bersemuka, manakala tiga responden ditemubualkan secara menelefon 
dengan rakaman suara. Dalam pengumpulan data, penulis telah mengenalpasti bahawa tiga antara 
enam responden menceburi bidang perniagaan dropship secara sepenuh masa manakala tiga yang 
lain adalah secara sambilan. 
 
Enam responden untuk kajian adalah merupakan berumur lingkungan antara 23 tahun sehingga 
30 tahun dan merupakan lepasan atau masih lagi sedang mengambil Ijazah Sarjana Muda. 
Anggaran pendapatan bulanan mereka melalui perniagaan dropship adalah sebanyak RM100 
sehingga RM800 dengan hanya menceburi secara sambilan. Manakala tiga responden yang 
menceburi secara sepenuh masa dapat mencapai sebanyak RM1000 sehingga RM3000 sebulan. 
 
Aspek Pengenalan Dropship 
Hampir semua responden mentafsirkan pendapat yang sama berkenaan perniagaan dropship. 
Mereka mentafsirkan bahawa perniagaan dropship adalah merupakan perniagaan secara talian 
untuk menjual sesuatu produk kepada pelanggan. Egen dropship merupakan orang tengah antara 
pembekal dan pelanggan. Dengan ini, egen dropship mengambil pesanan yang diminta daripada 
pelanggan seterusnya memberikan maklumat tersebut kepada pembekal. Selain itu, responden-
responden juga bersependapat bahawa dengan perniagaan secara dropship ini, mereka tidak perlu 
lagi risau terhadap penyimpanan stok dan pengeposan barangan untuk menjalankan perniagaan 
ini. Hal ini demikian, hanya pembekal memegang inventori dan membuat pengeposan terus 
kepada pelangaan. 
 
Responden ketiga memberikan pendapat beliau bahawa sesorang itu tidak memerlukan sebarang 
modal untuk menjalani perniagaan dropship. Manakala responden keempat menambah pendapat 
beliau bahawa para egen dropship bebas untuk menetapkan harga sesuatu barangan tersebut dan 
hanya membayar harga asal dropship yang lebih murah berbanding harga yang dipasarkan. Pada 
pendapat responden kelima pula, dropship merupakan suatu perniagaan yang dapat menjimatkan 
masa untuk menguruskan perniagaan terutamanya beliau sebagai pelajar yang dapat menjalankan 
perniagaan secara sambilan. Responden keenam menyatakan bahawa perniagaan dropship 
merupakan perniagaan talian dengan menjadi egen atau wakil kepada pembekal untuk 
mengiklankan sesuatu produk kepada pelanggan. 
 
Antara punca utama semua enam responden yang telah ditemubualkan menceburi bidang 
perniagaan adalah kerana minat untuk menjalankan perniagaan. Empat responden menyatakan 
bahawa kesempitan kewangan ketika di alam Universiti sehingga mereka terpaksa mencari jalan 
yang lain untuk mendapatkan kewangan. Responden pertama dan kedua menyatakan bahawa 
pengaruh daripada talian persahabatan juga menjadi punca utama beliau untuk menjinakkan diri 
di alam perniagaan melalui kaedah dropship ini. 
 
Aspek Strategi-Strategi dalam Perniagaan Dropship 
Hampir semua responden menekankan kepentingan pengiklanan untuk menarik lebih ramai 
pelanggan. Selain itu, komunikasi amatlah penting untuk menjaga kedua-dua belah pihak iaitu 
hubungan pelanggan dan pembekal dengan egen dropship. 
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Antara strategi-strategi yang telah dikenalpasti melalui kesemua temubual daripada responden 
adalah disenaraikan seperti berkenaan: 
1. Giat membuat iklan di laman sosial seperti Facebook dan penggunaan iklan berbayar 
untuk menyebarkan produk penjualan; 
2. Mendapatkan testimoni dan kebaikan daripada pelanggan yang menggunakan produk-
produk beliau seterusnya berkongsi kepada pelanggan seterusnya; 
3. Menjaga hubungan baik antara pelanggan dan pembekal adalah amat penting dalam 
sesuatu perniagaan ini; 
4. Mengkaji jenis dan kepelbagaian produk yang akan dijualkan; 
5. Mengkaji barangan yang menjadi permintaan dalam masa kini; 
6. Maklum balas yang cepat meningkatkan lagi kepercayaan pelanggan kepada egen 
dropship dan dengan pembekal; 
7. Pencarian pembekal yang sangat boleh dipercayai dengan mengkaji latar belakang 
mereka; 
8. Mencari pembekal yang rajin dan selalu menghubungi egen dropship tetang inventori dan 
keadaan sesuatu produk adalah sangat diperlukan; 
9. Pembekal yang dipilih hendaklah merupakan pembekal yang menepati masa dalam segi 
komunikasi, pengeposan, dan kejujuran mereka. 
 
Aspek Kekangan Dalam Perniagaan Dropship 
Beberapa kekangan telah dikenalpastikan oleh enam responden melalui temubual ini. 
Antara kekangan dan risiko yang telah dikongasi adalah; 
1. Kekangan masa 
Kekangan masa untuk menjalani perniagaan dropship secara aktif terutamanya egen 
dropship yang menceburi perniagaan secara sambilan; 
2. Melayani kerenahan dan ragam pelanggan dan pembekal 
Responden pertama menghadapi kesukaran dengan sikap pelanggan yang cuba 
menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran terutamanya melalui laman 
sosial, namun tidak dihadapi oleh responden ketiga di mana beliau telah mencipta laman 
sesawang tersendiri untuk para pelanggan menempah barangan tanpa membuat 
penawaran. 
3. Tidak mempunyai kakitangan 
Responden ketiga yang menceburi perniagaan secara sepenuh masa tidak mempunyai 
kakitangan yang dapat menolong egen menguruskan pesanan dan aduan yang 
disampaikan oleh pelanggan yang banyak.  
4. Masalah ketiadaan Internet 
Penggunaan Internet  yang tidak stabil, lambat dan kadang-kala tidak mempunyai signal 
menyukarkan egen dropship untuk terus berhubung dengan pelanggan dan pembekal. 
Kekangan  ini dihadapi oleh responden kelima. 
 
Aspek Risiko Dalam Perniagaan Dropship 
Walaupun risiko penipuan banyak diulaskan oleh beberapa responden, namun risiko penipuan  ini 
tidak pernah lagi dihadapi kepada enam responden yang telah ditemubualkan. 
Antara risiko yang telah dikenalpasti adalah: 
1. Kawalan terhadap inventori. 
Egen dropship tidak mempunyai kawalan terhadap inventori. Barangan yang dipesankan 
tidak boleh didapati di inventori pembekal setelah pesanan dan bayaran barangan yang 
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telah disampaikan kepada pembekal boleh menyebabkan ketidakpuasan hati dan 
kepercayaan daripada pelanggan. 
2. Kawalan terhadap kualiti barangan 
Egen dropship tidak mempunyai kawalan terhadap kualiti barangan. Barangan yang 
sampai di pelanggan juga tidak sama kualitinya seperti yang digambarkan oleh pembekal. 
3. Kawalan terhadap masa pengeposan 
Egen dropship idak mempunyai kawalan terhadap masa pengeposan. Jangka masa proses 
pengeposan sesuatu barangan oleh pembekal yang lambat membuatkan pelanggan berasa 
ragu dan gelisah. Segala urusan pengeposan daripada pejabat pos hanyalah dapat 
dilakukan di antara pembekal. 
4. Kawalan terhadap pembukusan sesuatu barangan  
Egen dropship tidak mempunyai kawalan terhadap pembukusan sesuatu barangan tersebut. 
Hal ini menyebabkan barangan yang dihantarkan oleh pembekal kepada pelanggan rosak 
atau pecah. 
5. Ukuran saiz yang tidak tepat 
Pembekal tidak menyediakan ukuran saiz sesuatu barangan atau produk disediakan 
dengan tepat menyebabkan masalah saiz sesuatu pakaian atau kasut tidak menepati apa 
yang pelanggan inginkan. 
 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Ringkasan Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti potensi perniagaan menggunakan kaedah 
dropship. Objektif kajian telah berjaya dicapai melalui temubual daripada enam responden yang 
merupakan egen dropship untuk berkongsi pengalaman mereka dan melalui kajian literatur. 
Antara objektif kajian adalah untuk memahami strategi-strategi yang perlu diambil oleh egen 
dropship sebelum memulakan perniagaan, mengenalpasti kekangan dan mengenalpasti risiko 
yang bakal dihadapi oleh egen dropship di dalam pengurusan perniagaan. 
 
Walaupun untuk memulakan sesuatu perniagaan dropship adalah sangat mudah, namun masih 
ramai egen dropship tidak memahami kaedah dan prosedur dropship yang sebenar dan hanya 
melihat kaedah ini sebagai salah satu cara untuk menjadi kaya dengan lebih cepat tanpa membuat 
kajian terhadap masalah, risiko dan strategi dengan serius. 
 
Cadangan Penambahbaikan 
Antara cadangan penambahbaikan kajian ini adalah seperti yang berikut: 
1. Kajian pada masa akan datang harus dilaksanakan secara menyeluruh berkenaan potensi 
dropship di dalam pengurusan perniagaan selain daripada strategi, risiko dan kekangan; 
2. Kajian pada masa akan datang harus menekankan topik kajian ini dengan lebih mendalam 
seperti langkah membuat laman sesawang sendiri untuk penggunaan perniagaan dropship, 
menjalankan perniagaan dropship di dalam laman berbayar seperti E-Bay, Lazada, dan 
sebagainya. Hal ini kerana melalui kajian ini, masih terdapat beberapa responden yang 
mengehadkan aktiviti perniagaan mereka dengan menggunakan laman sosial seperti 
Facebook untuk mengiklankan produk atau barangan mereka. 
3. Kajian pada masa akan datang harus bertemubual dan berkongsi pengalaman daripada 
para egen dropship yang veteran di dalam pengurusan perniagaan dropship mereka. 
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Dengan menggunakan dropship, mereka tidak lagi risau tentang kekosongan atau keperluan 
tempat simpanan untuk stok dan barangan untuk dijual malah mereka tidak lagi perlu untuk 
mengambil pekerja yang banyak. Malah, kaedah dropship ini juga tidak memerlukan apa-apa 
kawalan dan sistem sekuriti yang berkualiti dalam memastikan keselamatan barangan dan produk 
daripada dicuri. Selain itu, perniagaan dalam talian dengan penggunaan laman sesawang adalah 
lebih mudah dan cepat bagi menarik perhatian pelanggan membuat pemilihan terhadap barangan 
yang dikehendaki tanpa menjejak kaki mereka ke kedai tersebut. 
 
Kesimpulannya, tidak banyak kajian yang telah dilakukann berkenaan perniagaan dropship. Oleh 
itu, kajian ini adalah bagi mengenalpasti masalah, risiko dan strategi yang dihadapi oleh egen 
dropship. Melalui temu ramah yang telah dijalankan, kita dapat mengenalpasti dengan lebih dekat 
berkenaan masalah, risiko dan strategi yang  bakal dihadapi oleh egen dropship dalam membuat 
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